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     Ⅰ 研究の目的 
     Ⅱ 中心市街地の類型別にみた再生への課題 
     Ⅲ 中心市街地再生の要件 










中心市街地再生（City Center Revitalization）、地域活性化拠点（a Strategic Position For 






















































































































表 2 中心市街地の類型結果 






































































































































































































































































図 3 「高次広域拠点」の 
小売販売額（2004） 
図 4 「高次広域拠点」の 
小売販売額増減率 
（2004/1985） 
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表 3 北部九州の中心市街地に関する基礎データ(1) 
























































（億円） （千㎡） （％） （％） （億円） （千㎡）  （％） （％） （％） 
  













北九州・小倉 1,703 176.3 ▲7.2 7.3 3,004 2,292 308 247 ▲1.1 ▲2.7 29.6 15.0 0.5 ▲5.2
福岡・天神 3,900 356.1 2.6 74.8 6,769 7,036 468 665 ▲1.6 29.9 39.2 51.9 22.9 32.2
久留米 621 77.9 ▲44.4 ▲31.9 5,841 7,338 178 221 ▲18.9 122.3 4.1 258.4 ▲13.1 94.4
長崎 956 114.2 ▲33.5 ▲9.3 1,644 1,730 214 125 ▲21.2 20.0 12.6 48.8 ▲14.6 3.0
佐世保 605 78.4 ▲31.6 ▲11.5 2,083 1,277 118 106 ▲19.0 192.2 ▲3.8 106.4 ▲27.1 44.1







大分 855 98.4 ▲36.4 ▲26.1 2,894 3,263 176 225 ▲25.7 88.3 ▲16.8 134.5 ▲15.7 61.8
下関 492 62.8 ▲22.2 4.3 1,718 2,073 128 133 ▲22.2 6.6 9.8 22.1 ▲28.7 1.6
北九州・黒崎 465 62.8 ▲27.5 ▲36.3 1,029 1,384 98 328 ▲35.9 20.1 ▲24.8 63.8 ▲31.0 9.1
大牟田 366 62.1 4.0 23.9 930 2,741 110 131 ▲27.3 14.8 ▲2.7 75.2 ▲25.3 1.7
直方 123 21.1 ▲39.4 ▲42.8 753 833 62 79 ▲23.5 112.2 0.7 149.3 ▲11.2 66.0
飯塚 134 24.3 ▲48.4 ▲40.6 458 522 119 70 ▲20.3 65.5 17.2 103.9 ▲13.3 58.9
佐賀 465 67.2 ▲36.7 ▲23.2 875 613 183 129 ▲9.0 77.1 31.3 181.0 ▲2.4 73.8
唐津 79 17.0 ▲39.1 ▲12.9 1,295 1,212 95 37 ▲8.0 71.1 38.9 237.8 ▲10.0 64.5
諫早 124 26.4 ▲25.0 7.5 576 323 87 35 ▲6.7 46.0 34.0 82.6 6.8 49.7
八代 223 38.5 ▲20.2 ▲10.4 583 335 92 61 ▲13.1 52.2 16.9 194.4 ▲1.8 66.4





日田 166 30.8 ▲52.2 ▲32.6 688 541 75 24 ▲16.5 80.4 8.9 148.4 ▲11.3 76.1
福岡･香椎 145 23.8 ▲16.4 29.3 482 190 81 295 ▲4.7 110.6 18.9 175.5 29.5 98.8
福岡･西新 168 23.2 ▲5.7 66.8 512 2,462 134 837 2.5 16.6 17.0 63.4 26.3 38.2
八女 38 8.3 ▲66.4 ▲55.6 1,227 8,927 67 32 41.9 25.9 116.3 26.8 40.5 17.5
筑後 96 20.1 57.4 58.6 406 396 42 86 66.2 59.0 104.7 48.6 32.3 36.2
行橋 88 17.2 ▲33.1 3.6 304 699 79 46 10.5 109.4 55.4 115.3 1.5 82.8
小郡 66 10.5 195.2 193.7 561 467 18 139 11.0 71.6 ▲11.0 153.6 23.6 80.3
筑紫野 46 7.8 ▲48.1 ▲49.1 187 877 112 206 31.3 119.7 48.6 191.1 27.9 169.9
春日 56 6.2 ▲17.7 ▲37.4 792 1,814 139 367 39.4 54.8 43.2 62.6 52.7 60.4
宗像 76 16.7 ▲8.5 55.4 1,232 4,323 96 49 293.7 15.6 525.6 58.8 285.6 32.1
太宰府 42 7.3 ▲5.6 36.9 616 285 62 201 ▲18.5 128.3 11.4 127.3 ▲4.8 127.0
前原 128 22.0 ▲12.7 49.3 380 1,838 53 45 37.8 53.5 43.2 125.5 53.6 100.5
古賀 168 25.0 470.0 447.6 358 360 57 129 110.0 81.0 144.5 143.9 73.3 102.5
武雄 27 5.5 ▲47.6 ▲46.2 487 849 51 10 29.8 32.7 74.5 68.2 20.5 22.7
大村 88 22.2 ▲64.0 ▲43.1 338 108 82 25 28.7 119.9 55.1 158.2 34.1 109.4













日出 121 18.6 40.8 47.3 270 109 23 12 36.2 27.3 75.2 4.8 42.1 11.2
北九州・門司 117 12.4 ▲13.5 ▲34.4 162 140 46 203 0.3 ▲14.6 ▲0.1 22.2 ▲8.5 ▲17.4
北九州・門司港 49 7.6 ▲53.7 ▲56.4 490 1,643 26 217 ▲43.5 ▲6.5 ▲29.6 15.4 ▲30.4 ▲13.6
北九州・若松 134 24.4 ▲13.3 29.8 229 2,034 80 223 ▲8.4 ▲28.5 57.9 ▲12.3 ▲14.1 ▲26.3
北九州・戸畑 167 36.6 76.8 137.5 551 1,914 111 164 ▲18.4 ▲6.2 29.6 9.6 ▲21.3 ▲12.5
田川 39 8.3 ▲16.9 ▲9.9 747 1,688 71 59 ▲18.0 ▲10.6 35.4 3.1 ▲19.0 ▲1.6
柳川 41 9.4 ▲51.5 ▲15.5 429 434 57 103 ▲12.7 4.3 29.6 9.4 ▲4.4 6.4
伊万里 91 22.6 ▲43.5 ▲15.6 388 614 49 18 ▲9.9 20.0 12.6 114.9 ▲9.4 21.2
鹿島 76 18.5 ▲58.4 ▲31.5 315 148 49 13 6.8 ▲31.4 35.8 ▲0.9 ▲4.3 ▲12.8
嬉野 53 9.4 ▲33.4 7.6 326 83 15 6 ▲9.5 ▲15.4 13.2 40.5 5.9 21.9
島原 43 9.0 ▲57.7 ▲38.5 112 38 52 12 ▲9.1 32.3 10.6 55.2 ▲12.5 10.9
玉名 117 20.0 ▲34.5 5.6 361 120 38 39 ▲11.5 32.7 ▲0.5 63.9 ▲3.6 6.5
山鹿 41 7.6 ▲71.6 ▲60.9 264 248 29 33 ▲40.2 38.7 ▲5.2 162.4 ▲23.8 46.1
中津 45 14.4 ▲78.4 ▲58.4 209 181 92 75 ▲22.7 135.4 6.7 249.2 ▲18.7 97.9
佐伯 102 17.6 ▲62.7 ▲55.4 550 457 79 11 3.3 ▲11.6 32.0 ▲19.5 1.3 0.5
臼杵 50 9.0 ▲61.0 ▲49.0 486 121 55 ｘ 13.8 ▲84.2 73.3 ▲81.7 19.4 ｘ



















宇佐 153 24.5 18.3 33.3 158 34 38 26 9.9 66.0 51.0 33.5 14.4 22.1
〔※〕デフレータ補正値（物価指数 2004 年：1985 年=1：0.9） 
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表 4 北部九州の中心市街地に関する基礎データ(2) 























































（千事業所） （千人） （％） （％） （％） （千人） （％） （％） （％） 
  


























北九州・小倉 10.8 24.4 106.2 225.6 16 ▲19.5 ▲16.7 ▲16.3 ▲11.0 99 395 23 21 ▲6.7 ▲4.9 ▲1.3 ▲1.7
福岡・天神 22.0 55.0 246.1 636.4 13 ▲4.5 ▲5.0 ▲1.3 3.5 159 765 14 14 10.0 6.8 12.5 6.1
久留米 7.7 14.1 68.3 130.6 16 ▲9.7 ▲2.8 ▲4.8 4.2 89 241 18 18 3.9 4.7 1.9 1.7
長崎 9.9 16.8 93.5 157.4 17 ▲13.7 ▲12.9 ▲9.1 ▲5.8 88 254 26 24 ▲14.1 ▲9.3 ▲2.9 ▲3.5
佐世保 4.8 8.5 42.2 75.9 16 ▲15.1 ▲10.9 ▲11.5 ▲7.8 49 133 25 25 ▲10.3 ▲6.5 ▲3.5 ▲2.7







大分 8.1 15.4 80.2 153.6 15 ▲6.4 2.6 ▲1.7 5.9 90 277 18 17 ▲3.1 1.7 1.2 0.7
下関 5.1 12.5 43.8 103.7 16 ▲27.0 ▲19.7 ▲16.8 ▲13.2 50 206 31 26 ▲15.2 ▲8.2 ▲7.8 ▲5.0
北九州・黒崎 4.3 16.5 43.9 140.0 14 ▲14.6 ▲14.0 ▲12.8 ▲7.9 54 314 20 24 ▲5.0 ▲3.3 ▲4.8 ▲3.0
大牟田 4.3 8.2 32.8 65.1 16 ▲18.7 ▲11.7 ▲20.7 ▲10.3 53 157 28 27 ▲13.3 ▲7.6 ▲6.6 ▲4.4
直方 2.3 4.8 18.3 41.3 25 ▲13.7 ▲5.2 ▲8.3 0.2 28 103 26 25 ▲7.2 ▲1.1 ▲4.4 ▲0.8
飯塚 3.7 6.7 28.7 59.0 23 ▲20.9 ▲11.2 ▲15.6 ▲4.8 43 134 23 23 ▲7.5 ▲2.5 ▲3.0 ▲2.3
佐賀 6.3 11.2 58.0 102.8 16 ▲11.6 ▲3.8 ▲6.2 2.6 64 183 20 20 ▲2.0 ▲0.2 ▲1.3 ▲0.2
唐津 2.8 4.1 20.3 34.9 23 ▲9.2 ▲4.3 ▲6.7 1.9 39 71 22 21 ▲3.5 ▲0.4 0.4 0.0
諫早 3.0 4.8 25.1 47.8 19 3.7 7.9 15.5 17.5 36 93 17 19 4.3 3.7 2.0 0.3
八代 3.8 5.8 25.9 45.9 21 ▲8.0 ▲5.8 ▲7.2 ▲1.4 53 104 23 23 0.1 ▲0.6 0.1 ▲1.5





日田 3.2 4.3 19.2 29.8 21 ▲8.5 ▲4.8 ▲8.5 ▲2.3 32 56 23 24 ▲0.6 ▲1.5 ▲1.0 ▲1.7
福岡･香椎 2.5 11.8 20.7 140.1 21 ▲4.1 4.2 2.7 11.1 89 344 15 15 ▲1.6 12.4 ▲0.3 3.8
福岡･西新 5.7 37.8 53.6 376.4 20 ▲1.0 ▲3.0 36.4 6.0 191 693 14 15 9.6 8.3 4.9 5.6
八女 1.8 4.0 14.1 32.6 22 ▲2.6 ▲2.0 9.6 10.9 25 71 25 24 1.0 1.9 ▲3.3 ▲0.6
筑後 1.4 5.0 14.0 41.9 16 1.3 ▲1.7 10.9 5.3 24 102 20 22 12.6 3.5 5.2 ▲1.3
行橋 2.3 4.6 17.1 41.3 22 1.5 9.3 4.6 8.4 37 99 20 20 2.5 6.3 3.0 ▲0.3
小郡 1.2 5.1 10.7 48.7 15 13.7 11.1 33.1 28.4 29 142 20 19 6.6 22.0 ▲1.9 4.1
筑紫野 2.9 8.3 25.0 75.0 22 ▲1.4 10.5 8.1 25.2 77 245 17 16 12.9 17.1 1.5 3.4
春日 5.7 24.8 42.7 229.5 21 ▲2.6 0.0 3.8 6.9 142 574 14 15 11.4 11.1 1.7 2.9
宗像 1.0 2.7 8.6 22.1 41 45.3 19.3 74.5 38.7 38 93 20 19 22.8 21.7 6.6 2.9
太宰府 1.9 8.3 14.5 76.4 24 ▲6.7 7.5 ▲0.4 19.6 58 234 20 17 2.7 13.1 ▲2.2 2.6
前原 1.3 3.1 10.3 24.6 29 6.6 14.3 17.4 28.4 36 98 15 17 41.3 28.2 10.4 4.9
古賀 1.7 5.2 22.3 54.9 14 11.9 20.1 23.3 33.2 41 154 18 17 8.3 23.6 1.5 2.2
武雄 1.4 2.3 11.3 18.2 22 6.6 7.5 8.0 4.2 16 36 20 23 8.3 0.3 1.7 ▲2.4
大村 2.1 3.3 18.4 34.1 21 ▲0.2 9.0 12.4 29.1 33 81 19 18 2.2 15.2 3.2 5.3













日出 0.6 1.7 4.5 15.3 24 10.1 7.5 11.5 8.2 12 42 19 22 16.7 8.9 10.1 6.5
北九州・門司 2.5 12.2 16.9 100.8 24 ▲15.6 ▲18.8 ▲17.6 ▲15.5 50 177 25 27 ▲8.0 ▲10.7 ▲5.8 ▲4.7
北九州・門司港 2.1 12.1 14.5 97.8 18 ▲18.7 ▲20.0 ▲23.5 ▲14.8 26 174 31 28 ▲14.8 ▲8.7 ▲7.7 ▲5.0
北九州・若松 3.0 15.6 23.8 140.6 17 ▲17.1 ▲18.2 ▲14.5 ▲12.0 49 245 28 25 ▲11.8 ▲10.0 ▲5.6 ▲4.1
北九州・戸畑 5.0 16.3 40.5 149.9 16 ▲18.4 ▲18.5 ▲6.0 ▲12.0 71 269 26 25 ▲10.2 ▲9.5 ▲3.3 ▲3.8
田川 2.2 5.1 16.6 40.4 24 ▲19.8 ▲14.6 ▲19.3 ▲13.0 29 105 26 26 ▲7.0 ▲7.0 ▲3.9 ▲3.7
柳川 2.1 6.6 15.4 45.5 20 ▲10.1 ▲10.6 ▲2.5 ▲6.5 30 107 23 24 ▲3.7 ▲5.4 ▲4.5 ▲3.7
伊万里 1.7 2.5 12.8 20.3 19 ▲9.5 ▲5.2 ▲8.6 ▲4.2 24 41 20 22 3.3 1.4 5.5 0.3
鹿島 1.5 2.6 10.8 18.3 20 3.9 ▲1.2 2.0 ▲0.1 20 42 22 25 0.6 ▲1.9 ▲0.2 ▲2.9
嬉野 0.9 1.5 6.6 10.4 16 ▲8.2 ▲8.1 ▲0.7 ▲7.7 11 25 27 26 ▲2.7 ▲4.4 ▲3.0 ▲3.5
島原 2.1 2.8 13.6 19.4 21 ｘ ｘ ｘ ｘ 25 42 29 27 ▲11.1 ▲11.8 ▲4.7 ▲2.9
玉名 1.4 2.6 11.9 22.8 18 ▲5.4 ▲8.3 4.3 0.0 22 61 22 25 4.7 1.5 ▲0.4 ▲1.7
山鹿 1.4 2.3 10.1 17.3 20 ▲14.9 ▲8.3 ▲11.8 ▲0.9 19 44 27 27 ▲4.6 ▲3.0 ▲2.0 ▲2.0
中津 2.9 4.7 20.4 40.0 21 ▲13.9 ▲4.8 ▲7.8 1.3 39 84 22 22 ▲2.2 1.6 0.6 0.1
佐伯 2.3 3.3 16.5 23.6 21 ▲7.8 ▲6.6 2.5 ▲2.7 23 48 23 25 ▲1.2 ▲3.2 ▲1.0 ▲3.3
臼杵 1.5 1.8 10.8 14.0 24 ▲10.6 ▲10.3 ▲8.5 ▲3.2 23 33 26 27 ▲1.4 ▲4.0 ▲2.8 ▲3.4



















宇佐 0.9 2.0 6.0 16.4 27 1.3 1.2 ▲4.0 3.8 15 38 18 25 7.6 ▲0.2 6.2 ▲0.7









































図 12 中心市街地活性化の意義や必要性 











































図 13 中心市街地活性化を実効性あるものにするために必要なこと 







































































































図 15 中心市街地が現在直面している問題 
図 16 大学や市民組織、企業等との連携 


































市町村を対象に、郵送方式によるアンケート調査を 2007 年 8～9月に実施した。調査対象は、
①九州７県・山口県西部の市、②まちづくり 3法改正以前に中心市街地活性化基本計画を策定
していた北部九州 5県の市町村、③2004 年の商業統計調査において商業集積地として選定され
た地区があった北部九州 5県の市町村、以上のいずれかひとつに該当する 160 市町村であり、 
有効回答は 102（回答率 64％）であった。 
3）中心市街地の抱える問題点や課題、活性化に向けた地元の活動の状況、活動に対する支援の














・1) 日本政策投資銀行九州支店（2002）「 地方都市における「まちなか」再構築に向けて」 
・2) 九州経済調査協会（2006） 「九州経済白書「都心衰退」その実態と再生の芽」 
・3) 財団法人地域活性化センター（2006）「市町村の活性化新規施策 200 事例」 
・4) 全国商店街振興組合連合会（2007）「商店街活性化に係る事例調査研究報告書」 
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